



































关键词：法律援助 贫弱标准 特殊对象 社会弱势群体 农民工 妇女


































































2003 2004 2005 2006 2007 2008
未成年人 45981 54421 66667 83131 87830 98053
妇女 64581 57289 76259 94712 117932 164474
残疾人 29899 27950 32897 37941 40339 50075
老年人 38584 39797 53259 60198 57546 69556
农民工 — — 75917 125290 155277 243671
一般贫困者 105762 89637 128172 138890 65623 44992





助案件 54.6 万件，受援人为农民工的案件 168874 件，占
民事法律援助案件总数的 40.4%，比 2007 年（100528件）
增长 68.0%。⑥
由上表可见，从 2003 年至 2008 年间，接受法律援
助的未成年人、妇女、残疾人、老年人、农民工人数合计
及占当年全部受援人总数之比例，依次为 179045 人，占
62.86%；179457 人，占 66.68%；304999 人，占 70.41%；






















（精神状态不 好）、“not good at something”（不擅长于某



























































































调查显示，截至 2008 年 12 月 31 日，全国农民工总量为
22542 万人；2009 年度，全国农民工总量为 22978 万人。⑨
如此庞大的社会群体，受制于传统户籍分类，他们在城
市生活过程中，处于边缘状况，其权利容易遭受到侵害。
2006 年 3 月 27 日《国务院关于解决农民工问题的若干
意见》，为农民工在其工作地获得法律援助权提供了公
共政策依据，农民工因此成为我国法律援助的重点对象









































































重要意义。2003 年至 2008 年，我国妇女作为法律援助对













1. 老年人。2009 年底，我国 60 岁及以上老年人口











































地区现有残疾人 8296 万人，约占总人口的 6.34%。全国
有残疾人的家庭 7000 余万户，涉及 2.6 亿人。輥輶訛他们理
当成为法律援助的重要的特殊对象。但从统计 数据来
看，我国残疾人受援比例较之其他特殊对象偏低。据前
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